




Too. .. COI ieapondenda •
nuestro AdmlnlltradorI rMnOQtl L(OnmTnOOJACA 9 de. Noviembre: d& 19M
I
" '...........- . __..
J
R. lo P.
( • • o<.. ~ . .
LA /le~ORA
FALLECiÓ EN ESTA CIUDAD EL DíA 2 DE LOS CORRIENTES
a los 90 aftos de edad, recibidos los 5antos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Doña Orosia Ber~ua Viescas
SEMANARIO INDEPENDIENTE
lACAr Una peseta trimestre:. Resto de espa"a 5 pesetas afto. extranjero ,.110 , ..... aao.
Tienen el sentimie'lto de comunicar a todos sus relacionados tan sensible perdida, rORjndoles tengan presen·
te en sus oraciones el alma de la finada.
• T" •, .,'. . ~I
~ , .. .
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓNI Calle Mayor, 32
•
Los EXCmo9. e IIm03. Srell. Arzobispo de Burgo! y Obispo deJaca han concedido las aeoatumbraau indulf(encial.
Jaca y Noviembre de 19]}'
Sus apenados esposo D. Esteban Dueyo Lafuente; hijo D. Antonio; hija polftica doña















































































han sido abiertos al público los tan esperados••••••••
•'.
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hoy, mañana, pasado, y todos los dfas, encontrarán Vs. en esta ~asa 10 que no puede hallarse en otra ninguna. Visflenos una.. -. .,
GB.ANDB.S ALMACENES EL BARATO
soja vez que de la repetición de las visitas nosotros nos encargaremos ofreciéndole Jo que nadie en absoluto ha de poder ofrecerle
.-
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Enrique Cañardo
Siguiendo el ciclo de visitas que veni·
0I0S haciendo a los centros industriales
de esta población Alto·Aragonesa, hemos
veflfkado otra el dla trelOta del pasado
mes de octubre a Industrias de Auo Ara-
gón S A.
Está situada al pie del monte en el que
eSlá enclavado el fuerte Rapllán y per
doude pasa el ferrocarril de Canfranc que
nos pone en comunicación con la vecllla
Repliblica,
En ella vimos las distintas operaciones
que sufre la arcilla hasta verla transfor·
mada en teja i ladrilla, elemenlo necesa-
rio para la constrUCCión,
Tamblen hemos Visitado la fábrica de
harinas de don Cirllo Sarta, pasanDo una
tarde agradable reccrrienao las dlsllnlas
oepenoenClas de que consta.
PuOlmos observar las complicadas má-
qUluas que cOnlrlbu}'en a la converSlOIl
oel cereal trtgo en una harma blanqufsl"
ma envasaDa para su exportación.
En todos los centros mduslnitles men-
clona...os fUimos amablemente acogiaos
por sus duei'los y acompañados con suma
alllilbllldad.
D IIdo flil t'1 próximo día once nueslra
e:)\ ...Ullh en e:)la, 110 queremos lllarlhar-
~'''~. r I~S mas E:xprescvasgracias a tOl:OS
II ~ 4~~ har, CtntrlOLido alrecta e mOnee·
lollll;.,le s que nue~t1'i k:bor docente en
laS p, itctlcas vertf:cadas en las escuelas
~~ e~la Ciudad haya ~1l;0 lo más frUClífe-
rtl pOSible. ya que en la enselianza en sus
nUEVOS ImpUlSOS dt. renovaclOn forma par ..
te princip<llb'ma hts eXcurSiones, 'JI~lIaS
etcetera, es Lel:;r el cootacto directo Gel
r¡ ii) con la \"1 •.1. s;:ueslo que la escuela no
l:.. II á." q.¡ i yrt'palltCIOn para la vida.
Le a,( ~ q e n(¡:) produce el volver H....•
• lle:olrt.S tI g,,¡éS aespués de los alas dE:
au:)enCJa se vt.rá ensombrecida por los
recuerdos de los afectos creados,
Nuestro más afectuoso saludo de des-
pedida a los maestros ce todas las escue-
las naCionales jaquesas y parucularmenle
al director de la clase en la que hemos
venflcado las prácllcas, aon José Nova-
les, maestro ejemplar enamorado de su
proft:sión, que ha lenido para nosolros.
las ensei'lanzéS de maestro y benevolen-
cias de padre que nunca podremos 01\'1·
dar yel que puede contar COn nuestro
grato recuerdo de agradeclnllemD donde
quiera que el destino nos lleve.
Sara Orensanz
Suscrlbase el L~ UNiÓn
JACA .
1 Reslo de España, .. , .
, E .xtranJero " .. , .. ,.
LA UNJeN
ñoles mayores de 23 años que gocen la tados, y el Presidente proclamará en el , f agrante delito señala el Iftulo IJJ del Ii~
plemtud de odererhos civiles.). li ac!o Diputados. ~ Concejales a ros Que uro IV de la Ley dt; Enjuiciamiento (rimi-
, En el art. 6.o varl~ la ,referencia al ar- r~un~lI las condiCiones expresadas a con IIdl. Los funcionarios del Ministerio plibli-
tlculo 29 de la Constitución que habré de tlOuaclón: co podrán promover la acción de los Tri.
hacerse al 53 de [a vigente: y en el 7. o Para que los candidatos puedan ser pro bunales de Justicia. 8 los fines sei'lalados
ha de cambiarse la designllción d~ Minis· clamados Diputados a COrles o Conc~ja· eu esu~ arlfculo en cualquier parle del te-
Iros de la Corona por la de Mlmstros de les. será necesariO además (Je ~parecer rrhorio nacional sin Iimllarse allermino
la Republica, Modificados estos dos arli 1con el mayor mi IIt"fU de VOIOS \áUdos es'¡ de su )!.lf!sdiccIÓ'l1l (artfculo 13 del Decre,
culos por el citado. Decreto Ley, ~ueron í CfUl<tdc,s, que uno o va I¡JS d~ los candl' to Ley).
repuestos en su pnmltlva r(',lll.:"::IOII ror . dato$ hd} an ob(ellldo U'l f1 humo del 40 «Pura garanlizar la pureza de la elec.
13 Ley t't' 27 de julio del cnrnente 1 ño. El I por 100 l1e di. h s VI t • En toste caso, si clón. la fe púo!lca notanal se hace extell.
articulo 9 ° t1eblera denr. pn ar Il'mía con los restantej Cdn JI h'l ,:) hub ~!e'" ("ten:· &1\ 11 a IlJulI:. 'os funCionarios activos. exp
el 54 je la tey fun lit'l'eIlt8': do un número de \'UH):) -'upenor .1 20 por u~llt:rlIes, eS..mtes, jubilados y aspirantes
«El Cdr~o de O'ralla 10 a Cnrle~ tendrá lOO de los escrutados \álHtamente yen- que tenean la condiCión de letrados y a
la retrtb'_nÓll q"~ I s ;t'u'" (1~1 rmmen; tre aquéllos y estos quedara cubleuo el los indlvlduo~ de las Juntas de Gobierno
e, \")Iurta in y".. p J<'rá r nun I r ,ntes número tOlal de vacantes a elegir, la pro~ de los Colegios de Abogados'. (articulo
r ,:"5,' e.. "í" or S ofr 1, 0'("'1," ; , ro Id clamación alcarzará a todos los que reu 14 del Decreto-Ley). Por Decrelo de 24
len'lOCI<l 'ID p.)drá s· r >l~ I I 'il t'le· nan estas condiciones. Si ninguno de los de Octubre Ultimo se especlflca qUiénes
E arLO 11 queda fIIO.1 f, "0 por des canuidato re... mera el 40 por 100 filado. O SEan estos funCIOnarios (sniculo 1.0) y se
aparecer la Especialidad de las provincias la totahddd de las vacanles no se cubrie- dan norma.'i p'lra su habilitación}' fundo-
in!:>!llares, en cuanto a la constituclOll de ra conforme a las prescripciones del pá nes (artículos 2.0 y siguientes).
ICls Juntas provinciales del Censo lDerre rrafo anterior, se celebrará una elección
to de 18 de oclUbre de 1933 l'lrt 2.0), y cOOlplementarl.ll el segundo domingo des Tornc!is Espuny Gómez
por quedar suprimidos en l-ts Juntas mu.. pues de la primera elección. En esta elec- Jaca, 8 Noviembre 1933.
nicipales los vocales que lo eran por tener ciOn complementarla sólo se podrán com-
voto para la elección de serajores (Cir- putar votos a los candidatos Que en la ....•.......YI_..~.íl_n_,_.__••_·11lIll.-
cular de 16 de octubre dp 1933). primera hubieren obtenido el 8 por 100 de
Después de las modIfIcaCIones y adi· lOS votos válidos escrutados. Cuando en
ciones hechas por el Deneto Le\, de 8 de la primera \'uelta no oblenga n:nguno de
mayo de 1931 y por 1<:1 Ley de 27 de julio los candidatos minorilariosel8 por 100 de
de 1933, quedará en esta forma el anlcu- los VOIOS válidos escrutados, quedará li-
la 20: bre la elecc:ión en la segunda vuelta para
eLos Diputados a Cortes y los Conce· los puestos v ¡canles. Si para la segunda
jales seritn elegidos directamente por los vuelta no hay otros candidetos con más
electores de las respectivas circu,lsCflpcio del 8 por 100 de votos válidos escrutados
nes; pero después de 1l0mbrfldos y admi- que el número justo de vacantes o pues-
lidos por el Congreso ~' el Ayunll1miento, tos a cubrir. quedarán aquellos proclama·
represpntan indivIdual y colectivamente a (lOS dpflllulvamentel. (Adicionado este Lil-
la nflclón y al MunicipIO. Ll,s OIPlIll:ldos limo párrélfo por ley de 27 de julio de
se eleglritn por circunSCripciones orovin 1933. apartado d).
ciales. A lal fin, cada provincia, forman.. El artículo 53, conservando la rectac-
do ulla circunscripción, tendrit derecho a ción del orimer párrafo, modifica lo de-
que se ellja un Diputado por cada 50 000 más de s'u texto, conforme al Decreto-ley
habitantes. La fracdon superior a 30.000 tantas veces Citado (articulo 12), en esta
habitantes dará derecho a elegir un Dipu forma:
tado más, Constituirán circunscripción «Cuando en el acta del escrutinio de
propia, juntamente con los pueblos que Diputados a Cortes existan protestas y
rorrespondan a sus respectivos partidos reclamaCiones de cualquier índole que
judicIales, las capitales cuya población sean, o cuando en un expediente electo-
exreda de 150 ()(X) habitantes, formando ral se hayan dado los casos y hechos que
el resto de los pueblos de la provincia se consignan en los párrafos 4 ° Y 5,° del
circunscripción independiente. Las actua articulo 51, tan pronto corno la Juma cen
les cin.:unscripciones de Ceula y MeJilla Iral del Censo haya reCibido las mencio-
continuarán eligiendo un Diputado cada nadas actAS o expedientes, los remltlrá
una ... La eleCCión de Diputados a Cortes antes de 24 horas a la Citmara, que edop·
se verificará por el sistema de listas con tará una de las siguientes reSOluciones:
voto restringido. para lo cual donde se l,a Validez de la eleccion y aptitud y
hayan de elegir 20 Diputados cada elec- capacidad del candidato proclamado.
lar podrá votar 16; donde 19, 15; donde 2. a Nulidad de la elecclon venflcada
18.14; donde 17, 13; donde 16.12; don .. y necesidad de hacer una Iluevacon\oca
de 15 12; dond~ 14,11; donde 13,10; tona en la circunscrirclon.
donde 12,9; donde 11,8; donde 10,8; 3.- Nulidad de la proclamación het:h
donde 9, 7; donde 8,6; donde- 7. 5; don· en la Junta de E~crUlinio a favor del Chr-
de 6, 4; donde 5,4; donde 4, 3; donde 3, didato proclamado}' \'al_dcz de la e eco
2 y donde 2, I.l cion. y, por tanto, prodama(lón del can-
El art.o 23 debe ('ambiar la palabra didato o candldal'Js 4u~ apHclÍdll conh
(dislriIOS' por (CtrCullsrnpcionesl (arti derrnl';r.os.
cul08.odel Decreto Ley deS dent~'~{J .¡- i\rlidaddt~l.. tlt:cclóneinc paci-
de 1931.) da.... 11. I U!1' JI, f,ll' P r an1l1 r" I egun-
Las condiriones que alieroat nlfT\pnt... da (.on\'ocetcm., (I'~I ... Ct' 1::). t: :1\ hle o
t"xige el sr!, o 2-1 p~ra ser prOCI~'ll ¡JlJ call n,formaciont"ío \;f'- ..,! 1<" d"n h (h ~ Que
dld~lO. son h ra 1 s "'l!lI'CWt' : re..elen la ClJllipld l~' \ lO!! por l",1 e o
(1 8 Ii ~b r d !I 111 i1 ". 1 ",riO de aquellos.
D U1ado a Cork!< r r ' 'l' r Ó " >l Dro AUllqlJe en las aclas ¡J~ t'scrutinco HO se
\'11 c¡,.... en elt~Cl·l0I.t-!'o g Il'r'" ~ l' rcja- ha~a hecho constar ninguna protesta l1l
les. 2.° S r propUt>!-to" fU r J,) CX-:"\lna- reclllmación, todo candidato derrotado tle·
dúres por ,:os ex (J1r'.IIHLl¡,,, l-J el rlt.'s, ne derecho de dirigirse a la Cámara pi·
por Ires ex·Dlputndos N' \la u ... In o pur diendo la revisión del expediente electo
diez concejales de elccCló po(luJ,.r. lOdos rr.! para aportar pruebas y teslimonios Que
ellos de 13 misma provinCIa. (,m,O 9,° del acrediten la i1eg"Jidad O nulidad de la
Oe'creto Lev) elecc ón, no obstante de no figurar en el
El art. o 25 debe modificar la última par· acta de oroclamaclón ninguna protesta ni
le de su párrafo 3. 0 en este sentido: reclamación».
(La propuesta sera orlll y cada elector La referencia que el articulo 62 de la
podra proponer tantos candidalos como Ley hace al 383 del Código penal, ha de
podrfa elegir conforme al arl.o 21.. entenderse hecha al 377 del vigente; la
Del arl.°::16 debpn desaparecer sus pá- que el arllculo 63 hace al 314, debe refe·
rrafos 3.° y 4.0 referentes a espt'clalida- rirse al 307 del Código nuevo y los art/-
des de Bdleelres y Can~rias (flrl ° 2,° del culos 210 y 221 ('Hadasen el 70 de la Le}
Decreto de 18 de oclubre de 1933J , elerloral, deben sustituirse por el 199 y el
I El arl.o 28 piE'rd~ su numo 1.°, y el 29 2\~J respectivamente.queda suspendido (DeclelO Le}' cilado, Finalmente, hay que lener muy presen
artículo 10.) tes los siguientes preceptos, que no 8oa-
Del 51 se sUDrime la especialidad de recen pn la Ley de 8 de agosto de 1907:
Bi'lleares y CanariAS (Decreto de 18 de oc- (El Ministerio fiscal cuidará de ejercl"
tubre lillimo. art. 2 0). tar la acción penal f'Orre~pondlente, for·
El art.O 52 quedará concebido en e~tos mulando la oportuna querella en todos
términos: aquellos rasos de soborno que llegasen a
(Terminado el recuenl., de todas las su I.:OnOcirOleflto. siendo de aplicación en
serchnes, ~e ieerá en v('z a ta por el Se· las causas quP con lal motivo se lOcoen,





El Decreto de r1isolución de las Cortes
constituyentes apagó la vida de éstas ao·
les de que se promulgase una nueva le}
electoral. Sin propósito de discutir, ni me·
nos juzgar, la conveniencia o 1001 OltUr.!·
dad de tal acto politico, IOler~"8 pont:'r de
maOlfiesto que el Poder ejeClot ~'U. runque
puede por sI solo lIendr las l~gunas le~ls'
I¡¡uyas, dictando órdenes o dl::creh's aera'
ratonos, carece de potestad cLnslllucional
para Imponer un CUHpO legal completo
Que regule la emisión del sufragiO; pOf
es/) no puede eVllar Id coeXlslenda, con
la ley báSICa elenlrdl antIgua, de vanas
disj)OSIClones que d~rogan, modifican O
slIspt'mlen muthos de los preceptos de
aquélla, y se modifican y derogan entre
51, en condillones Que ha:::en dudosa su
vi~encia y armonia. Pur ello, ccn la es-
peranza oplinllsla de resolver Cllflcultades
a mas de un Ciudadano deseoso de cono~
cer sus obligaciones y derechos en los
comicios naCionales que se avecinan, va-
mos a exponer, brevemente, las variacia·
nes operadas en el texto de fa vigente Ley
de 8 de agosto de 1907, advirllendo de
antemano que ni tal exposición tiene pre·
ItnslOnes de exactItud indubitable, ni de
autenticidad la redacción de los preceplos
rdo; mados que va11 a ser Iranscnlos con-
forme al modesto crilerio inlerpretativo
del firmante de este escrito,
El art,O 1. 0 de la ley en cuestión (8 de
agoslo de 1907) exigla las condiciones de
'¡"arón y mayor de 25 años para que los
Ciudadanos tuviesen capaCidad electoral
activa; pero hlé modIficado Dar el Derrtl·
lo-Ley de 8 de mayo de 1931, según el
cual (en.o 2.0 ), (la edad de 25 años seña-
lada en el 8rt," l. ° de la ex presada ley
queda reducida a la de 23, ..• y por la
Constitución de la República que, en su
arLO 36, concede a los Ciudadanos de uno
} de otro sexo los mismos derechos elec
lorales, Para lograr la eflcacia de este
preceplo. se ordena la inclusión de las
mujeres en las nuevas listas mandadas
confeccionar ti las Ju.,tas municipales del
C~nso por D~creto de 26 de Enero de
W32. Ihlas qut', con sus adicionales, ser·
\Irán de pase er. las elecciones que han
de cei-tlr"rse el póxirno dla 19. a lenor
dl' I"s I..)~< rdos de 18 y 24 de octubre de
1933. l.)e-b:rla. por lo tanto esblr redacta·
do el mtKulo inicial de la Ley electoral
en esta furma:
(Son electores para Diputados a Cortes
y Concejales todos los ciudadanos de uno
y de airo sexo, mayores de 23 aflos, que
se hallen en el pleno goce de sus dere-
chos civiles y sean vecmos de un lllUIllCl"
pio en el que cuenten dos años <11 menos
ele residencia l.
El resto del articulo no h;¡ lO' f Ido va-
riación, como tampoco el afl, ° 2 ° a pe-
Sar de que la relevadón al c,eru "e la obli-
gación de '·otar está f'n fontraposil ión
COn el 8rt. ° 27 de la Conslltuclón vigenle.
El arl.O 3,°, amoldado fl la nomenclatura
~'efectos de las penas a 10plAdas en el
C6dig-o de 27 de octuble de 1932, habrá
ele Quedar en eSla forma:
«No puedell ser electores: 1. ° Los que
Por sentencI¡¡ firme hay¡w SIJO condena-
dos a las penas de inhabllilaciOn absoluta,
Inhabilitación especial para el sufragio de
que se trate, O suspensión del mismo,
mientras dure IR condent!, 2.° y 3,0 Los
ql1é por sentencia firme hayan sido con-
denados a penas que lleven como acceso·
rias las exoresadas E:n el n, o 1.°l (V. tos
articulos 27,34,36, 38, 44, 45, 46 Y 47
del Código penal.)
Los demás párrafos de este ar1." con-
linúan con su misma redacción. El 4. ° mo ..
d¡f cado por los articulas 2.° Y 3,° del De·
Creto Ley de 8 de mayo de 1931, ha de
entenderse en estos terminas:
.Son eleg:lbles para el cargo de Dipu·


































De Hecho comunican haberse desarro-
llado un voraz incendio en la serreria me·
cAnica situada en las Inmediaciones de la
carretera de Hecho a Siresa.
El smiestro. a pesar de los auxilios pres-
tados por el vecindario, red ojo a ceOlzas
dicha serreria .•
Los daños fueron de consideración.
•
ra acarrearle el .ser soldado de cuota. Ya
está el hijo del Presidente en el cuartel de
la Victoria dispoesto a prestar su servi-
cio en filas en esta ciudad en la Que le de·
sealllos grata estancia·
Comentando esta incorporación y la sao
Iida de Madrid del nuevo recluta. un pe~
riódico dice lo siguiente:
eLas diez de la noche era la hora sei'ta-
lada para la partida del tren. Un cuarlo
de hora antes acudian a la estación de
Atocha el Presidente de la República y su
esposa. con el propósito de despedir 8 su
hijo. Mas los señores de A1cal~ Zamora
no dAban con el paradero del joven mili·
tar. Tras de algunas laboriosas indaga·
ciones hubieron de encontrar al fm al j04
ven expedicionario. Halláronle en un Vfl-
gón de tercera clase. acompañado de ¡ 1-
g-unos alegres camaradas que, con de n
Luis Alcal¡), Zamora. iban dest1l1ados a
Jaca.
El público congregado en la estación,
muy numeroso a aquella hora, percatóse
pronto del simpático eoisodio familiar qce
se estaba desarrollando en su rresenciH v
plOrrumpió en entusiásticas ovaciones y
clamorosos vitores al primer ciudadano
de la nación, cuyo espirilo democráticc
ha acertado a interpretar de manera Iln
ejemplar y espontánea este soldadito rafa
Que anoche salia para Jaca en un va&ón
de tercera y en compañia de unos jovia'
les muchachos hijos del pueblo.)
Se ha posesionado de su destino en el
Regimiento numo 19 el director de la mú'
sica del mismo D. Federico Delgado Rey.
Agradecemos a este señor sus finos
ofrecimientos y le deseamos muchos éxi-
tos y grata estancia en esta ciudad.
Don Luis López, maestro de la escuela
de Baraguás, ha solicitado al presidente
d~1 Patronato de la Biblioteca Infantil Que
le concedan una Biblioteca a la escuelu
que él dirige.
La _Gaceta. recibida el dia 1.0 publica
un decreto del ministro de Agricultura or-
denando la creación del Jurado Mixto de
la PropicdHd RÚSlica Fn HueSC'a con Juris
dIcción en la capital, Jara y Sariñena.
Ordena Que se convoquen las e/eccio
nes de vocales patronos y obreros en el
plazo de 20 dias a contótr de la publica-
ción en el citado periódico, insertando lbS
normas para tomar parte en las mismas.
De La Peñ!li escriben a Heraldo de
Arogón.
PronlO va a ser vaciado ('1 Pantano dI:'
La Peña. De desear seria se evitara por
todos los medios posibles la pérdida d'
tantas arrobas de pescado QUE; todos los
años, al hacer el desagUe. Quedan en am-
bas Orillas del rlo, y del que nRdie o muy
pocos se aprovechan.
Es lastima Que por un lado se prohibí
la pesca en varias secciones del do y por
otro se deje -;mdrir una enorme cantidad





En su ('8sa de Ulle falleció dlas pasa·
dos dona Dolores Gil Palacltl de conocida
familia de aquella localidad.
Reciban su viudo don Manuel Piedrafi-
ta y demás familia, nueSlro pésarre.
Después de los juicios crlticos que de
la prensa tomados hemos publicado de. la
obra tJesú~. con ocasión de su estreno
en Jaca, solo hemos de decir Que también
aQul gustó extraordinariamente y se re-
putó como un éxito artfstico y un acierto
de la empresa el darnos a conocer tan ori
ginal )' bella obra.
En la mañana de ayer, miércoles. con
trajeron matrimonial enlace la bellfsima
señotlta Maria Antnnieta Cabrerizo Cas-
teJlón y don Joan BatUe VazQuez, ilustra-
do capitán de Infdnterla afecto al 19 de
línea de esta guarmción.
Se celebró la ceremonia religiosa en la
iglesia de las Escuelas Plas. ante un con-
curso de invitados muy selecto y en su
mayorla compuesto de Intimas y familiares
de los novios.
Bendijo la unión el Canónigo de la
Catedral don Luis Fumaoal. Actuaron
de padrinos doña Encarnación VazQuez
de Batlle, madre del novIo y don Enrique
Cabrerizo, hermano de la novia. Como
testigos firmaron el acta, don EnrfQue Ba
yo, don MarIano Pérez Samitler, don Ra-
món Germán y don Julio Ortega.
El nllevo matrimonio ha sido objeto de
fmas atenciones pues son muchas las sim·
patías con Que cuenta en Jaca.
Hubo comida espléndida en el Iiotel La
Paz y, los nuevos señores de Batlle Ca-
brerizo salieron en el correo para su via~
je. de bodas. Reciban nuestra felicitación.
Para asistir a esta boda llegaron de Va-
lencia, donde residen, los señores don
Manuel Batlle y su espOfa dol'tfl Encarna
ción VazQuezcon su beJlisim8 hIja Paulina.
Enlre los reclutas incorporados al Re-
gimiento nUm. 19 de guarnición en Jaca
figura un hIjo del Presidente de la Repu-
bUca señor Alcalá Zamora. Ha sido vo-
luntad del interesado -dice la prensa de
Madrid--Que su Ilustre padre no ha Que-
rido contrariar el preMar el servicio mili-
tar renunciando a los beneficios que pudle-
El comercio local. de suyo importante
y Que cuenta con casas y flTmas prestigio-
sas ha sido enriquecido con un nuevo y
elegante establecimiento de ,.. jidos.
Los Grandes Almal'enes el Barato han
abIerto hoy sus puertas al público bajo los
mejores}' más gratos auspicios. Es pro-
pietario de este nuevo comercio el inlelí-
gente y activo joven Don José M.O Caz..-
carra cuyas iniClatlvflS en asuntos merran-
tiles son ya conocidos de Jaca_ Poniendo
las ahora de manifieslo ha hecho una ins-
talación lujosa convirtiendo los amplios
locales de la Calle Mayor 14 (Casa de
Costa) en un comercio de gusto moderno
y de delalles atrayentes .... Le deseamos
pingües negocios.
De su viaje de bodas ha regresado
nuestro buen amigo don Jme López }' su
esposa dona Maria Cala!.
ReCiban con nuestro saludo de bien ve-
ni(la el testimonio de nuestra felicitación
por su matrimonio.
10al1
A los 90 años de edad falleció el jut:ves
último a las cinco de la tarde la respeta-
ble y bondadosa señora doña Orosia Ber-
gua Vlescas de Pueyo madre de nuestro
querido amigo don Antonio Pueyo. Dedi-
cada a la práctica del bien deja el recuer-
do de su caracter sencillo y afable y de
sus condiciones de esposa amantisjma y
madre cariñosa.
DeSCAnse en puz y reciba su viudo don
Esteban Pue}-'o, hijo don Anlonlo, hila
púlitica dona Josefa Bcméns y demás pa·









-Es nombrado embajador de España I s~ñora doña Eugenia Vieites Betés, hijos
en Chile el ex diputado don Rodrigo So- 1 Eugenia, Lolita y Miguel Vicente, hijo pn-
riano. Iftico D. Francisco javler VilJalba y demás
-cEI Diluvio» de Barcelona cumple familia nuestro pésame sentido.
hoy 75 años. Para conmemorar este ani-
versario de su fundación. publica un inte-
resante numero de 64 páginas.
filetes 2.=EI día de las almas se ofre- Domingo S.=En Ontai'lens, pueblo de
(l d ~,,:no sol. Hdyen el celllenlerio gran esta provincia un hombre, en un acceso
¡ 1uenda de fieles y piadosas ~ersonélS de locura hiere gravemente a su mujer y
r .. ¡koosilan sobre las lrin u·s De s~res mala a la madre de ésta. El agresor se
c: erldos el recuerdo de una p Lbd'd o dI:: encerró en su casa y armado de una es-
li 'l fll~r. copela hizo frente a la guardia ciVil, cos
-Se iniCia clmes de novíe'n'-re con tanda no pocos esfuerzos el reducirlo_
I J notlod sensaCional. El $r. ,\Lfl h se LUlles 6.=Se inaugura oficialmente la
f :ü l!1:: liJ prlSlón de ;\Icala de Henares y emisOla de Radio Hupsca. Asistieron al
I J e .. n,!llltdl ~c ilr 118 un lío d" comen4 acto personalidades de Huesca y Zarago-
~ p rIOdIStln'.., nla.i Ql.:e regul"r. za y .nlre los señores Que hablaron ante
,\ f',U.1 t11,..rlO r\.:(( gt. I,;na carla del fJg"a el micrófono estan los pe,iol'tlsfas don
( a 'u dI f.'nsur. IU:otlf cando su Ce:>lO y Fernando Castán Palomar y nuestro buen
<l e en el a cosas ue gr<m relieve}' digu- amigo Paco En::t.
1.1) r¡,u}-' e. ,otivas El hechu t:S Que el ...__..,'..i ...... n•••' _
S- . •\\1fl.h ~¡,¡!a en Algeclfas disfruhmdo
t: I <llre sano de la libertad. Ci 11
-El :::'r. A1cnlá Zamora llega a Ceuta aeet." as
e donde es objelo de un magnifiCO reci
l' ; lenlo_ El cañonero en el Que viaja es • , • _
eit,;Q:tado por destroyers españoles e in-
gles¿s.
La huel~a del ramo de cOtlstruccion
¡lante<lda en Madrid, obliga al Gobierno
a IdolltiIT E'xcepcionales medidas de rigor
}- anuncia la declaración del estado de
plt'veill.:lon.
Viernes J.=En el ministelio de Agri-
cullUrd hl:lO f,lcllHaJo una nota, en la Que
se dice Que en la Junta celebrada última· i
111..:11!~ por el Servicio Nacional del Cre-
dilO ¡\g:m;ola. se hclbldll registrado 1.046
1)( tlCIOllc~ de prétitamos, InJivlduales y
cu'eui vos, por una Cifra lotdl que se
~ll'rOXlnlH I:l los lres millones de pesetas,
con objt::1O de poder comprar semillas pa· También ha fallecido en ésta ciudad la
rd Id próXima SIembra. señora doña Al's Ml:lrla Fernández, viuda
-Oe UII camión estacionado en una de don Mariano MarcueHo reputado in-
c~ntncil c<llle de Londres ha sido roba la dustnal Que fué de esta ciudad.
~sla nldildlla una Cllji Que contenía 50 kl- Ha sido su muerle muy sentida y de
Il'S de oro, representanoJo un valor de ello han recibido testimonios muy sentidos
15 OUU lltllBS esterllllas. destinada a una sus sobrmos los Sres. de Marcuello Del
imponante hnna de reilllería. Olmo, a lOS Que hacemos presellle nues-
COnlrae matrimonio en la iglesia de tro pésame.
San G'l de ZC'lragoza la bellislll1a cancio- l
mSla l:)aquila E,cribano, aragonesa. que 1 Recibimos ayer una triste y dolorosa
tJ:nt: por arrobas las slmpi:ltfas. con el IÓ- noticia Que nos causó hondo pesar. Ha
\'t:n tenor valenciano Emilio Azuar Es· • fdllecldo en Valencia el lIustrlsimo señor
tr .ch_ don Miguel Vidal - Pozuelo y Pozuelo
-El servicio nacional de CrMido Agri- de V~ra. Unido en matrimonio a distin-
C(.'d l1e:ol"achcl solicitudes de plé:olamo por guida dama de rancio abolengo jaqués y
\' 'lor de tres millones de pesetas. pertenecieme a una de las familias más
-En el pueblo de Vlllaralto cuatro prestigiosas de 3Qui, tenia para nuestra
o'!re;:ros, que trabaj 1b.::n en el derribo de ciudad afectos sinceros y C¡Hlños bien sen·
UIl J C3:.d ,Ulno~a, ~ncontraron elrtre unas I tides. Pasaba con los SU)'OS, en )ac1>, las
\ ,~'J~ I,;n PC\:Ut:fIO tesoro consistente en époc:as de verano yen todas sus aClivida·
r.ue\ c onzas, siete medias onzas y 69 do- des puso siempre de relieve el interés Que
biOlles con la t+gle de Isabel 11; dieCIOcho le inspiraba el progreso de Jaca_
n ,nedas de Carlos 111, vanas de Napo- Cuando hace poco más de un mes se
le .n, veihte de Fernando VII y otras va- despedia de nosotros, con el cariñoso
r¡"s que alcanzan en tOlal una gran can 4 afeclo Que siempre guardó para esla casa.
ti .d l. muy lejos estaba de nuestro sentIr Que
el dueJio de la finca dió cuenta al Jt!Z- , era aquella la ultima vez Que íbamos a
g.• Jo. QU,- ha Illlervellldo 1;'1 hotll lfi'J· verle. Nada en él denotaba Que tuviera
Sciblldo .J. ::::::IEI sábddo ultimo 11. g ron 1 tan próxImo su fin y sin embarg-o una
a l'I,,~eIlCla del ¡\t\O'lle, eu el autUTlllVII .le 1 inesperada y cruel dolencia le ha lIe ....ado
SJ pro!)ledu t, un matrimonio de Ayerbe • al sepulcro. jóven aun, truncando la feli·
Cl 1 "" 11 lu de CHICO años Sebdst-án Mor- cidad de una familia modelo.
J, . Orh~;lns Oel Han el coche en la puer- Hoya las once ha sido recibido en la
t,1 de 1.1 h_·rrcl"Íd. y fIll~l1lraS el matrimonio puerta de San Pedro el csdllver del fina~
a ':':Irl a la bod·¡ <le un p;:¡rienle prt'lxin:o do, traido desde Valencia para ser inhu·
.1nl(0 !ll:.>llVO lit! viaje los clrquillos mado en este cementerio. En este luctuo-
c L'leaball alredeJor del coche. 1:::1 de4 1 so acto se ha puesto de manifiesto el sen
p n l\f'lIte de la herrcria, quitó el freno y . timicnto Que ha causado su muerte y se
el '()ch~ re;:trocedló, con tan mala fortuna. '1' ha hecho a sus hiJOS, llegados aver, llla-
Qll~.' o~ló dehajo al moa Sebastlán, que Imfestaciones mLY car ñosas de este I&entir.





















ofrece sus servtCIOs en Me-
dicina y Clruj(a general y ad·
mire igualas en la
Excmo. Sr. Obispo, para mants~ 50 pesetas; Al-
macenes de San Pedro. 6 mantall; Almacenes de
Santa Orosia. 4 id ; Casino de Jaca, 5 id.; D. Ro·
berlo Diaz y esposa, 4 id.; Una Sra. que oculla
88 noll1bre, 4 id. ¡ Confiterla .La Imperial~, 2 Id.;
D. Jose Lacaden3 y esposa, 2 id.; Sres. de Ar-
mand, 2 id.; Srell. de Laua (O. jUlln), 2 id.¡::;e-
flores de Laca88 (D. Jose Maria). 1 id.; Una se·
flora que oculta 8U nombre, 2 id.; Dona Mllrla Pe-
na. 2 id.; Una lIenora que oculta su nombre, 2 id.;
Sras. dell'opero, 1 id.¡ Dona Carmen Mayner,
I id.¡ D, Romén Roldán. I id.¡ Sr. Benedicto
(Prl:icticante). 1 id.¡ D. Pedro Abad. I Il1l1nta, 4
bufllnJll", 4 boina" y LlI1 par de za~atilllls¡ Alma-
c. nc~ ..El Barato'". 4 jerseys parll hOll1tfe.
Gaslado en adquirir camiietas.
calzoncillos, jer3eYs, botas de
pililo y boinas ..•.••.. , ••.•.•
Mantas y donativos recibidos
Liquido ..••• 336'50 pUlI.
La otra mitad de gastos los sufra¡a la Empre·
sa por !:IU cuenta.
Factura de D. Adolfo Martln ..•.
~ D. josé M.- Cazcarra
» Sres. Bretos y Campo
~ Vdll. de Moynl!r .
~ D. joaquln Tajohuerce
~ D. Mariona Cavero..•
~ D. Juan Locaso y Hno.
~ D. Nicolás López..•..
~ O. Pedro Abad .
Recaudado en dos sesiones de cine
Mitad de gastos habidos en dichaf:l
lleliioncll..... . .
ro para adquirir datos IObre el tamafto y demb
carscterfslicas que debfan tener las manta. para
comprulas enseguida, ya que el tiempo M! pre-
llentltba frío, y cual no aerla nueslra alegria CllaO'
do las buena, Hermanall no¡ dijeron: (Si ya no
necesitamos mantas, ,i las mantas vienen llovien-
do en esta caaa dla tras día que e. IIn encanto...
trtl docenall peduunoli y cerca de cuatro docenal
llevamos tttiDidu desde que Vda. lanzaron aque-
11011 prolpectoil aounciando el beneficio en el Tea-
Iro. el frio en la cama ya btll COffiObtldo pero
ahora hay que ver de remedlitr el fno durante e.-
tOI dias tan largos y ttlltes del InYlernoj hay que
I abrigar Dlen.lQ(etlOrment~,8 IosancwmtOi yao'
1 6111011111•.• V con el amero destinado para 1lI111ltal
adqUIrimos "ClllllI:ldltS, calzoncillos, 0018ll de
I
pbOO, boinas y jer,¡eys, UlllI9 1;088.1I pata los hom·
br~s y otras pura las mujeres. Para su adqlliai.
ción encontrumo~ Rrandes facilidades pilr parte
del cumercio y nos hict!ron preciol especiales que
nos pcrmllló C$tirar las pesetl:lS de manera que nOI
Ile~al>e para tooo.
A CUlltlnUaClón detallamos el empleo que dimos
al dlllero recaudadu, a,;j cumo lOS donllllVos ,t:C¡-
bluos Clirectamenlt: en 111 (.;.,;¡a AmJHIro.
y lermlllllda eMu IlIhilon quo: gu~lOsos nos impu-
¡hilOS, dslT\Oll las ~r1lcias a ,uantllS ptln¡onu~ nos
sYIlClsron con Sil U;;hltenCIS 1l.1 TeliuO unos, y con
las fllciHdlld~s qal;! /lO:! dlerun otros pillra la Rdqui-
liciOn de los gen<:rus. rllmbién los que voluntll-
riamel1le lJevllron 111l1nlflS halllt& el BlIilo, merecen
nuestra grlltltud y si por nuestra llamada se ente-
raron del tal necesIdad nos congralula una vez
más el deber cumplido. Unos y otros coo~n]fán
a.que esle invierno, que se presenta y desde un
principio muy fria, no sufran BUS rigores por falo
ta dt! mantas y ropas de abrIgo los ancianos des-
II.mporados dejaC8.




ta en el manifiesto de la Cámara Rgrlcola
del Alto Aragón al decir: cLo que EspRña
necesita y debe pedir a la escuela no es
precisamente hombres que sepan leer y
escribir; lo que necesita son chombres_ y
el formarlos requiere educar el cuerpo tan-
to como el esplritu, y tanto o más que el
entendimiento, la voluntad._
y sentado lo que antecede, visto lo Que
la escuela es y representa para nosotros,
diluida queda a través de sus lineas la
función que está llamada a representar.
Función sagrada y altamente humana, pe.
ro incomprendida }" vilipendiada hasta
hoy por los que la tuvieron bajo el yugo,
no sólo de la miseria sino del abandono e
indIferencia absolutos; sin darse cuenta
de que en ella descansan los designios de
cada pueblo. Función sagrada que lleva
en sus manos el porvenir de la historia y
que hoy enlra en Jos cauces de redención.
cuya esperanza nos hiLO concebir la Es-
paña nueva, que con jubilo contemplamos
ya cada español, porque más fuerte cada
dla, se agiganta en el libro de la Historia.
Cuántas veces yo he pensado para mf:
Si sobre todo en los pueblos y aldeas, sI
se suprimiese la escuela ¿que quedarla?
Nada, la miseria y estrechez de unos hom·
bres Que alejados de la cultura se enquis-
tan en su medIO como si sólo a este rin-
con se n~dujera el mundo. Volvamos todos
sit!mpre nuestra mirada hacia la Escuela
por ser el faro que nos marca la ruta se-




recibidos 1011 Santos Sacramentoa y la Bendición Apostólica
R. I. P.
...._-_..
Viuda de O. Mariano Marcuello
I'llLLfCI6 [11 [SU CIUPAP EL PIA 2 PEL ACTUlll
El Ezcmo. Sr. Obispo de jaca ha conct.dido indut~encias en la forma acostumbrada.
0.8 Ana María Fernández Nicuesa
Sus apenados sobrinos y demás familia, comunican 8 sus amigos y
relacionados tan dolorosa pérdida y les ruegan tengan presente en sus
oraciones el alma de la finada. por cuyo favor les quedarán reconocidos,




dremos dar más detalles y las condiciones
del concurso. Por hoy ya lo saben esas
nenas de manilas de plata, hay que esco·
ger figurines y telas. y prepararse para el
baile que en su honor se cplebrará en el
Casino Unión Jaquesa.
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11TEATRO
Para la Fiesta de las Modistas
_5-
[D E L
La escuela es el lugar Que da vida al ni-
i'lo; no como antes por fortuna el lugar
donde el niño se ve obligado a pasar cin-
co horas diarias, sIn fe, sin deseos ni ale·
grla por vivirlas.
La escuela no puede ser el centro que
le acoge friamente sin dar vida y calor a
sus alegrras, a sus apetencias Intimas si-
no todo lo contrario lugar de caldeo y foro
mación. y sitio donde quepa su personali-
dad con todas sus tendencias. El oino de-
Ya esla preparándose la organización be encontrar en la escuela mucho de su
del tConcurso del Vestido), que este año hogar, para el que lo tiene, y todo, 8bso~
será de cuatro pesetas Quince céntimos, lutamente todo, para el desgraciado a
y con este motivo una serie de actos y quien le falta. Jamás <:ebe tropezar con
f~stejos que dada la brillantez y realce unos compañeros indIferentes, y un Maes-
que el simpatiqulsimo gremio de la aguja tro insensible y rfgido en su norma de
sabe dar con su presencia, ha de resultar trabajo. Vision que debe acentuarse si a
la fiesta una cosa muy agradable. la escuela de niñas nos referimos: Esta.
Este año habra una novedad importan- debe encontrar en cada Escuela un hogar,
te que consiste en que el mismo público en cada Maestra una madre, en cada oi-
que concurra a la fiesta será quien actua- ña una hermana y en la organizacion toda.
rá de jurado y por medio de unas papele- algo movido a impulsos del amor y el tra·
tas que se entregarán a la entrada podrá bajo que produce bienestar y alegria. Mas
poner cada espectador el número de las no se crea por ésto que pugnamos por IIIIIIUlIIIUMIIII!IIIIIIlIUUlWllJWnIllWlllllllllllllllllllll'~IUIIl1IUlltllllDAlIlllIllW
sei'loritas agracladl:ls con los tres prime- una escuela sensiblera y hasta por un I
ros premios. Los premios restantes serán Maestro cuya autoridad flaquea, ante las Ya tienen mantas
adju1itados pClr sorteo entre las demás más pequei'las cosas de sus mños; muy I
ConCursa'1le$. De esta manera se hizo en lejos de la verdad. Pugnamos por una ------------------
otr~~I;~~~.d:r~~~~d::~~~cr~;~I~~~s·i~ ~:~~:I:u;,~:s~~~~e~~~·.~~in~n:nb::~.~e~;Ilos pobres aSl'ladns i r:~- .- _5'···
Empresa del Teatro. será cosa seria y de IOtegndad. Sin perjUICIO de castas y SI por U
valor. sus valores. Escuela que tome al niño en I I . Andel V.:all
Muchas cosas :nuevas hay para esta s~s primeros años y le devuelva a I~ so- I Elllamumiento que hada la Superiora del Am· I " .., e
fiesta en preparación y algunas que sor- cledad. pleno en sus valores y consCIente paro yque con lo prensa y1, ell1presa del Tca· M É O Ice
prenderán. Incluso se habla de represen- en su obra }' sentir, sin que milno alguna tro, llegó a todGi! los rinconea de Jaca, hizo su, 1
tar la preciosa comedia en tres actos ti tu o presión extrañ:l puedan arraslr.ulo. For- efecto.•~lantBa para los An~ianos. pedla la Em· 1
lada _Estudiantes y modistillas-, cosa que la de ciudadanos que en completa armo- presa:" .Venid a una sesión dO! cine," paro recau-
. dar dmero para comprar mantas para ellOS pobrell
nos parece muy oportuna para este dla. Ola de cabeza y corazól1 puedan llamarse viej!C.ilos que viven al amparo y cuidado de eMS
pues en ella se reproduce con gran gra- hombres en el pleno senti lo df' la palabra; abnegadas mujeres"
eia y salero la vida estudiantil y modis- hombres de los que ES('lañ 1neCf'Slta y cu y pI público acudió al cine y se recaudó el di·
teril ..•. que de todo tenemos en Jaca, ya formación está en las manos del edu- ntro necesario paro COll1prar las tres docenas de
afortunadamente y bien representado por cador principalmente. Escuela acogedora manIlla que !le precisaban. ¿Cbmo no se habla derie ' ¡ d l' 1 1 l· recaudar si Jaco cs y ha sido sif:rllpre lo Ciudad I
r Q. e n uOS que e.s rer amar so. UZo risas y de lo caridad ...? ;:- ,,--:-:__,,-__=_,--_
Scguratroente den,ro de 11(.COS dlas po- fortaleza. Escuela que peJ{a juaqurn Cos- GozOilOS y salillfecboll fuimOIl a la Cua Ampa· Tlp. "Oa. de 1<. Abaa. Mayor 32-Jaca
HoY jueves empieza la temporada de ~
Otoi'!O con los abonos a butaca para cua- 1
tro jueves. que como la anterior tempora·
da sólo cuestan 2'50. La pelicula que hoy
se exhibe se titula cHey que casarlos- y
es una maravilla sonora interpretada por
la graciosa Anny Ondra, la estrella del in-
genio y bailarina célebre.
El domingo una nueva producclon so~
nora hablada en español que se ti lula
(Carne de cabaret'. Es un film de Artis-
tas Asociados y ello quiere decir la supre-
macfa del septimo arte.
El abono para las tres funciones de la
C0'11p3í'li:! de Comedia «Bonafé· liala-
guer:D va cubriéndose de antiguos }' nue·
\'os abonaoos. Ha despertado curiosida1
esla Compañía, nueva en jaca, y las tres
obras que representlilr~n, todas ellas es-
treno de la temporada anterior, no pueden
ser más llamativas. «El Refugio» de Mu~
~oz Seca es una comedia representada
mas de doscientas veces por la Compañia
del Teatro Marla Isabel con éXIto gran·
diosa. (El chico de las coles _. una obra
de risa continua en la cual veremos en
tscena cosas nunca vi!1'las, incluso toreros
con traje de luces y demás. Y, _Los hijos
de la noche-, una comedia cómico·melo-
dramática de una fuerza emotiva tan gran-
de que es natural E'stuviese en cartel me-
ses consecutivos en Madrid cuando se es-
trenó, y después en provincias. Su argu-
mento es de los que llegan al público des-
de el primer momento.
Los antiguos abonados a la Compañfa
Quiroga pueden renovarlo hasta las nue-
ve de la noche del próximo sábado. Pasa-
do dicho plazo la Empresa dispondrá de
sus localidades para servir nuevos pedi-
dos de abono. Y los nuevos abonados
pueden recoger sus tarjetas el domingo
hasla las nueve de la noche.
El debut de la Compañia sera el lunes












































A) Libretas orainoriss de ahorro de cUlllQuier cla-
se, tenj:!;an o no condicionell limitativas......•.
Imposicionell a plazo de 3 metICtl••••.••• ,' ••••
imposlclonell a 6 meses.. •. • "' .







Ofrece a su antigua y numerosa clientela su establecimiento cm




BANCA - BOLSA - CAIIBIO - CA.lA Of AHORROS
OPEll.ACIONES BANCAlilAS EN GENERAL
TIl'OS DE h"'lTERÉS
De9de l.. de J !llio de 19\3 y a virlud de la norma del Consejo Superior Bancario de observan'
cia general y obliJ!;d.toria para loda la Banca operante en f.gpana, este Bdnco no podrá abona'
intere9<:s superiores a los siguientes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. .•. •••••• .•. . .. . .• .•• .. .••• • •• . .• 2 "1,. anual
SUCUIi:SAI.HS: Aluniz, AJmttz8n. Ariza, Aye¡·
be, Bala5tUer, Barballtro. Burgo de Osmr
Calatayud, Caminreal, Cariñena, Callpe, DI
F d d o roca, Ejea de los Cahalleros, Fraga, Huescc.on OS e "eSe!"V8 Jaca, Lérida. Madrid, Molina de Aragól,
y Fluctuación de Monzón, Sarlftena, Se§!:orbe, Sigtlenz8, So
ria, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valt'1lcla.
Valores 6.768.904'53 AgENCIA EN ACEMUZ
-----
CAPITAL 12.000.000 de pesetas
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS seftalados en esta nOf~
para las L\\PQSICIONES a plezo.
Preata... Hipotecarios por cuenta del
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio'
nal de Canfr.anc.
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ,....... . ,
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de nhorro de cual·
Quier clase, tengan o no condiCIOnes
limitativas , . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 'h. 010 »
Imposiciones a plazo de lres meses.. . 3 010 »
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . . . 3'60 °10 »
Imposl...iones a doce meses o mc\s.. . . 4 010 »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social. edificio propiedad del Banco:
I N DE P E N DE N ClA. núm. 30 y 32 ~ ~ - Zaragoza, - .~
I
,.--------------_._--
~ 1MAYOR, NOM. 26 BlS
Sucu.rsal de J A C-i\..: APARTADO, NÚM. 3
___________~THLtYONO, NÚM. 63
SUCURSALES EN: Aln88, Alagon, Albalate del Arzobit'po, Alcatliz Alcori8ll, Almunia de I
D.· Godina, Ayerbe, Barbastro, Boria. Canfranc-Arañonea, Eplla, Gal1ur, Grlua,
Hijar. JACA, Monzón, Morata de Jalon, More1la, Puebla de Hijar, Tamarite de Lite--
ra y ViIlafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, fortanete y ViIlorea.
AGENCIA URBANA: Escuelas Pias núm. 66, Zartl5toza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
De.de l." de Julio de 1933 y a VIrtud de la normll del Consejo Superior Bancario de obser-
I vanciJl/iteneral y obligatoria para loda la Banca operante en Espana, este Banco no podrá abo·nar intereses superiores a los siguientes:

















Ul I RII: 1D1I!~lilQUn 11 !!~IIMm :lIlnllllllllnllllMnlllllllJillllnllllllllllJ
vend~
GARGAl\-TA - NARIZ - OIDO
García Hernández. S = JACA
C~SA mAZUQUE
GIL BERGES. 8 - ~ACA
~
Pinturas preparadas. E..maltea. Verde
roSll y azul para blanquear. Papelea pa·











Carie de pelo .
Peluquera





=. VILLA 'UEVA DE GALLEGO'~
Arboles frula'es de le.s mej.Jres varieda·
des del raí:>
S~ envía cafálogo grlllis d quien lo .so-
Ucile el
,
) ~ '1II1IIIh~ I 1I 1I ¡dU,i1i,ill,I, ·!l!Il1llillililll!r.~nll:lIIl11ljJlIllllllllln~illl:lIII1IW
unA casa en el Pa
seo Estudies; in·
form;.;rán en l8 calle JOóQufn Costa. mime·
10 2. l. o. jdca. Se dará por su cosle.
*"* e '1'E,~ 'M....'I"I ' '. ído "'!!!!!!!!!! te
~ DOCTOR
; F. Acin Puyol
do:; cam3S de
madera dE'
110.:',: de un n,elfO ce ancho por ¡'SO
de l;¡rgo, y una do.:: 11I;·trimonio.
Tod~s en eslado de nu{'va~.





H t· It I I Últimas novedades,or ICU ores. I _
Arboles frutales de todas clases, ! I
Forestales y de Adorno. ! e 11
Especialidad en variedades y se- t& a e
lección de Rosales y Frutales. t ~_'''''_......'''''...''''....~,~,_ ......~......_.~.........""....~.""""......""~!w_.,...""...
!












lti I/lIlkll11lllllllHlh ImlUIlli hlll" ¡1l!J\jjnUHllI
O ..-topédico
" .U





", ,1lInultlll\. ~'IUU H
~urBción ~e18 "fR~m
Se
A nla cas'l'~a, ¡"'che fresca. se ofre·
re pus criAr en su casa de
Alastue)'. Dirigirse i.l Pagcusl Call~u, en
el mismo pueblo.
t ~ ...
Al que hAya recogido un
pt-rro de c!'za que se ex-
, a\'10 el lunes pl1r la mañana, de oreja
r~a. malla blanca en el morrC'. ;lelo ro-
" 1 un pe,co p?tdo j cola lArga. e I~ rue·
filo manifieste y se le grauf!cua. I..fur-
I:¡'!S e:l es:a imprema.
Fuere lode.smolnlln p<lra oir, que producl" rufd~.
:~,tLbrdu~.de. AlivIO Inm~dldro y rrtducaclón dr to~ 01.
0::,1I por 1..." faonll'l'Os ~O<lr<ll06 urrci<llu de Mil. ARCe:
c.~~ gr<ldlla '1 od<lpt.... elIda caso de "ordere d <lpe.ala
r'!r~u.. d!> ~ Uf h aCt O,. 011 el acto 11 IOdO:l1015 so.do" ;
1 ~DVellTENC1A: VI"'" la anuencia de cllell.les. u
'udenl. no esperar ti ulrima hUIIl
E., !a nodle del 20 del corriente proce~
G~nte ée la feria se perdió en ~I cuello de
r\ .va<;; y lleva la mitrca E. a fuego.
Se rUl'ga al que la haya rec(1gido 10
parlicipe-a ·Jose· t6pez, Orna -de Gallego,
Barangua.
•.e al ('1 n dos pisos en..~ q U 8 Coso 32.
1'110 de follas con sol durante todo el lHa.
I formarán ell l:l misma.
Si :wrti~ dr Hrrnl•. oi·vivi .. 'ton di., un calvado 1
con-~is ciarillnrnlr d PF..(.IORSJ DE UNA. MUe¡fTE ,~­
T, ::IP,\DA y HOmlOllOSA PQ¡f SU ~TRA.NOUI.J'\­
c:0N. drtKis o~uro~ o adaplat rn ar¡ulda los Modl"l"'
nu Apar"IO~ Hcrn¡ario~ drl.llepUlado OIlTOPEDICO
AriCE. conaltu,doa cienllllcaljlrrllr Y anlllOmlca_mcnlc pa.
t~ cada coso, CUyOS EfECTOS CURATIVQS lit: ma'
n .ulan dudc $U colocación. rvilando lada compllca-
c n I/ravr dr la E~lr"nIfUlac;(\" Ite.nlarla, nrgur/l 1111
A ¡VIO 1"'~IEDIATO en la maynria dt lna ~no~. 11 lO-
d 3 lu ~llad., .10 di3llnc'ón dt u.os. y 11 JIU" d~ IC)-
é. : las fe"l:u'y ~.lu;"'~us n,g,d.nll por los TQA8A/OS
o. L CAMPO U OTROS'"' APARATO HEllNIARIO.All
el'. ftda,lado P'" mll1lru dr Hrrn,ado, duulI'endn••
loa HCCl:lprrlldo '11 ",el;¡d y "'us ~nt:rr¡as como kl pro..
b.· '\ llt/",rrosn alulac .one~ Que por discttti"'n no publl--
<E'"R"~I'nOS Si ,""'i".,,.. i...'''''Oo. , ... A 1AS
" \'11'1. : r."1~3ConS~CI/~'lci.sd~I.'" Hu"i/l', , VIVEROS
S' h'an I>roblido 01'0$ millins s.n ruu lado, pru~~ .
n ".ItO rn~lOdo Q;¡~ It.. d..,~- rnlrn s.lj~l.~cc'o, hUII~,. ,
1, _.do ~silO ~ll c.~o" que olros h... n la';a"n, , -==__
I Jaratos Ortopédicos de Protcs!s Oenero1
Para cor~It IDd.3 In DuviIlC'OnU' de Pi~s 'f P'r ....
" ~: Tumo.u 81llnc03 rn las A"ie"llIclol;t~: Pe.allsi.
1, ,nlil: COlaltl'lll; f)~ID.mrdn3. ¡nrohados. Cnra~a Oro
I •(!l!icos rrhmnailurr" dr 111 Esc"lIn~I", MilI dr Pon.
O ,,~llIcion~~ d~ 111 Columna Vulcb"al: Ampullldos.
l) .-.(0' y Pi,."n "rl1ne,,,lca lllllma.. cruc;nnu adOpll'"
¡J: por \0" AHlldns dhpúh 'de la'Ouurtl 13'lfOp.lI. C/l¡
z, ~,}" Orln\lid¡co~V ApC,"105 E~\ltdll¡h nd'a Pirrnl'lI.
c.. 'Rt, f 41Ga Anel"'",;cll5 par" Senoru V Caballr.os
h .:hd tnluro".'ntnl' a la medida. P"'/l 'Optt/ldos dr
I.;>tn;i,cll,a. ll.rnlu. 1l,Mln MOvil. EvrnlrGelonu. CM'
("razas. Mllril, Ob,. l!~d. rlc, clc
@ La sordera
ventida
lOGRONO: Grand Jiotel, Miércoles 15 No·
viembre.
PAI'IPLONA: Hotel Perla, Jueves 16 y, Vi~r.
nes l1l'\oviclllvre (De 9:1 6J.
JACA: l-iOrEL ,\\üR, SABAOD 18 (De
~ ;di) }' UQ \lINGO 19 ~O\·IE.\\BRE
{De 9 I.l 6}.
HUESCA: HOTEL SAN LORENZO
LU:-:ES QO :-.IO\'IEMBRE. (O 11 a 6).
ZARAGOZA: HOTEL ORIENTE,
(Coso 13) ,\\ . \RTES 21 (De 10 a 6) ).
'¡\\IEI{COLES 22 No'¡¡embTe (De 9 a 2)., . .
VALENCIA: Hotel Altmmbra, DQllIingo 26 No-
viembre (De 9 a 2,.
veno'e un motor E'léclri-,co corriente al~
t-:t'1a, de tre!" cpballos. v. .2'20; una báscu·. , .
la ToleJo. lodo en esta'do de nuevo.
D r;girse a esta Imprenta.
